







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































die Schwarmerische， die Nacht kommt， 
Voll mit Sternen und wohl wenig bekummert um uns， 
Glanzt die Erstaunende dort， die Fremdlingin unter den Menschen 





























































































































































































































































































注1) 式子内親王集会釈奥野陽子著風間書房 p.186 平成 13年
(ゃまだ・てっぺい 法学部教授)
